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#10- Su Dueño N uevo






#5- La Ballena 
#7- Su Historia




¡ B U R B U J I T A S !  D E L  T AM AÑO ,  CO LO R ,  O
FO RMA  QU E  S E AMO S ,  ¡ S OMO S  L A S  QU E  L E
D AMO S  V I D A  A L  AGU A !  ¡ QU E  L E S  D EMO S  L A S
G R AC I A S  A  L A S  MUCH A S  AGU A S  PO R  D A RNO S
S I E M P R E  V I D A  A  NO SO T R A S  T AM B I É N !  ¡ QU E
NUNC A  D E J EMO S  D E  VO L A R  Y  A L C AN Z A R
NU E S T RO S  S U E ÑO S  MÁ S  A L T O S !  ¡ QU E  J AM Á S
P A R EMO S  D E  B R I N D A R  A L EG R Í A  A  L A S  V I D A S
D E  L O S  N I ÑO S !  ¡ NO  NO S  R E V E N T A R EMO S !
¡ V AMO S  A R R I B A ,  B U R B U J A S !
La Burbuja
Reventada
#2- Uso de Ser y Estar
La burbuja de la imagen que aquí ven es muy
grande. También, es bien colorida. Está siendo
reventada por el dedo índice de alguien, y
tristemente, por eso está empezando a
desaparecerse.  El bello arco iris redondo ya se
está yendo.  El dedo lo está tocando, lo cual es
azul, y lleva un tono triste consigo. Parece que
nuestra burbuja preciosa ya dejará de ser... 
G y p s y B o n e s S h o p ,  P s y c h e d e l i c  R a i n b o w  B u b b l e  A r t ,
Y e a r  U n k n o w n ,  E t s y . c o m ,  S i t e  T i t l e  U n k n o w n ,
h t t p s : / / w w w . e t s y . c o m / e s / l i s t i n g / 5 7 6 3 3 2 0 1 8 / ,
A c c e s s e d  N o v .  2 8 ,  2 0 2 0 .
1/5 Estrellas, por Jack Esplin
NI CORTA EL CÉSPED:(
Compré este juguete para mi hijo de cinco
años, pensando que le permitiría aprender a
cortar el césped, y así ayudar a trabajar en la
casa, pero de una manera más divertida y
sana.  Sin embargo, averiguamos rápidamente
que sólo suelta burbujas, ¡y que ni siquiera
funciona para cortar el césped! Esperaba que
pudiera descansar un poco, pero bueno, esta
vaina no nos sirve para nada.









LA  META  MÁXIMA :  LA  QUE
SIEMPRE  SE  HA  ADMIRADO  DE
LEJOS ,  PERO  QUE  NUNCA  SE  HA
PROBADO  DE  CERCA .   PARA  LA
BURBUJA ,  ÉSTA  SERÍA  LA  DE
LLEGAR  HASTA  EL  ESPACIO
INFINITO .   ALLÍ ,  SE  CONGELARÍA
Y ,  POR  LO  TANTO ,  SERÍA
CAPTURADA  PARA  SIEMPRE  EN
SU  BELLEZA ,  Y  FORMA  INFINITAS ,
PARA  ASÍ  NO  REVENTARSE
JAMÁS .
Uso del Condicional
A la burbuja, le encantaría tener una ballena. Quiere
una que la lleve a todos lados.  Necesita que sea muy
grande, para que tenga mucho espacio para
moverse, porque no le gusta estar quieta. También,
es esencial que la ballena estornude mucho, para
que la burbuja pueda salir y divertirse. Por último,





IMPERFECTO  Y  PASADO  
#6- LA BURBUJA Y
EL AGUA
LA  BURBUJA  Y  EL  AGUA ;  SIEMMPRE  SABÍAN  QUE
ERA  SU  DESTINO  ESTAR  JUNTOS .  EL  AGUA  LLEVABA
LA  BURBUJA  POR  DOQUIER ,  Y  LA  BURBUJA
MAGNIFICABA  LA  BELLEZA  DE  SU  AMIGO .  EL  AGUA
SIEMPRE  TRATABA  A  SU  AMIGA  TAN  FRÁGIL  CON
TANTO  AMOR .  SIN  EMBARGO ,  ¿CÓMO  COMENZÓ
ESTA  HISTORIA?  CUANDO  NACIERON .  SE
CONOCIERON  EN  LOS  PRIMEROS  SEGUNDOS  DE  SUS
VIDAS ,  Y  DESDE  ENTONCES ,  HAN  ESTADO
ENAMORADOS ,  QUEDÁNDOSE  JUNTOS  EN  TODOS
LOS  RÍOS ,  LAGOS  Y  MARES  POR  LOS  CUALES  HAN
PASADO .
(Imagen originalmente de Canva)
A  T R A V É S  D E  L A  H I S T O R I A ,  L A
B U R B U J A  S E  H A  C O N S I D E R A D O
C O N S T A N T E .  N O  S E  H A  C A M B I A D O
C A S I  P A R A  N A D A ,  P O R Q U E
S I M P L E M E N T E  S E  C R E Ó  Y  N A C I Ó  C O N
U N A  F O R M A  D E  S E R  T A N  B U E N A ,  Q U E
N O  S E  H A  R E Q U E R I D O  N A D A
D I F E R E N T E .  S I E M P R E  S E  L E  H A
C O N O C I D O  P O R  S U  F O R M A  R E D O N D A
Y  B I E N  C O L O R I D A .  S E  E M O C I O N A  A L
P E N S A R  E N  L A S  P O S I B I L I D A D E S





A la burbuja siempre se le había
enseñado que algún día, podría
hacer algo grande.  Sus amigas le
dijeron que debería convertirse en
un campo de fuerza gigante para
la ciudad en la que nació, lo cual
sabía que podría llevar a cabo.
Confiaba en sí misma, y sabía que
así sería una burbuja protectora
para ayudar a muchos.  Tendría
que hacer muchos ejercicios y
seguir una dieta estricta, pero




En el futuro, aunque un poco
lejano, la burbuja será
completamente diferente. Podrá
tocar el suelo, y rodar como una
llanta sin reventarse. Será la
futura forma de transportación.
Se podrá cambiar de color, y así
se verá como un camaleón.
También, se usará para mejorar




#9- Uso del Futuro
FELIPE Y SU
MASCOTA
#10- Por y Para
Un día, un muchacho
llamado Felipe vio un
anuncio en YouTube de una
burbuja mascota.  Al verlo, se
detuvo, y se preguntó '¿por
qué necesito yo una burbuja?'  
El concepto de adoptar a una
burbuja, y tenerla como
mascota, le pareció un poco
extraño al inicio, pero
después de investigar un poco
más al respecto, y buscar por
otros lados, en fin, tomó una
decisión...
(Parte #1)
¡Se la compró! Desde
entonces, han pasado por casi
todo juntos. Han viajado por
muchos países diferentes, y
ahora mismo, van para
España, para conocer la
ciudad de Madrid. Años
después, al reflexionar en
aquella decisión tan
importante que tomó,
confiesa que pensaba que
sólo había adoptado la
burbuja para impresionar a
las chicas, pero ahora se da
cuenta de que la increíble
jornada que han realizado
juntos ha sucedido por
muchas razones más.
(Parte #2)
CONSEJOS DE  LAS
BURBUJAS
#1)




No nos toquen después de soplar o crearnos. 
Déjennos ser llevadas por el viento. Estamos de prisa y
tenemos cosas que hacer y otras burbujas para ver.
#3) Congélennos. Queremos vivir durante más tiempo, y
ustedes pueden utilizarnos como escudos o cascos
BUR.BU.JA
#13- SUS SÍLABAS, Y EL USO DEL PRESENTE
A veces, me siento aburrido, por la falta de cosas que
hacer. Otras, mi mamá les cuenta a mis amigos una
historia mía que me da vergüenza, y me siento como un
burro.
Es entonces cuando voy afuera para observar los
buitres y búhos que vuelan en el aire.
Jamás quiero que mi mamá vuelva a mencionar esas
historias.  Agradezco que al menos puedo irme al jardín,
y dar un recorrido por él, para sentir y saber que, en
realidad, todo está bien.
¿QUÉ LES
GUSTA?
# 1 4 -  V E R B O S  C O M O  G U S T A R
A las burbujas, les gustan los parques
acuáticos, porque allí pueden relacionarse
con mucha gente, y disfrutar muchas
actividades físicas. 
También, les gustan las sesiones fotográficas,
porque es allí donde brillan, y pueden lucir su
belleza. Les gusta ayudar a que las fotos de
las personas se vean más divertidas y
coloridas.
Por último, les gusta simplemente ser
sopladas, porque así nacen. De eso modo, se
les da oportunidades de viajar y explorar el
mundo.
